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督脉是脊髓浅识
　　祖国医学早在 2 500 年前即描述了督脉 ,而且从不同角
度 ,进行了广泛而深入的研究。《素问 ·骨空论》:“督脉为
病 ,脊强反折。督脉者 ,起于少腹以下骨中央 ,女子入系廷
孔 ,其孔 ,溺孔之端也。其络循阴器合篡间 ,绕篡后 ,别绕臀 ,
至少阴与巨阳中络者 ,合少阴上股内后廉 ,贯脊属肾 ,与太阳
起于目内眦 ,上额交巅上 ,入络脑 ,还出别下项 ,循肩 内 ,侠
脊抵腰中 ,入循膂络肾 ;其男子循茎下至篡 ,与女子等 ,其少
腹直上者 ,贯脐中央 ,上贯心入喉 ,上颐环唇 ,上系两目之下
中央。此生病 ,从少腹上冲心而痛 ,不得前后 ,为冲疝。其女
子不孕 ,癃痔遗溺嗌干。督脉生病治督脉 ,治在骨上”。《难
经 ·二十八难》:“督脉者 ,起于下极之俞 ,并于脊里 ,上至风
府 ,入属于脑。”《难经 ·十九难》:“督之为病 ,脊强而厥。”《甲
乙经 ·卷二》曰 :“督脉者 ,起于下极之俞 ,并于脊里 ,上至风
府 ,入属于脑 ,上巅循额至鼻柱 ,阳脉之海也。”《甲乙 ·卷三》
曰 :“悬枢 ,在第十三椎节下间”。简而言之 ,中国古代医家描
述的督脉 ,位于脊骨空内 ,上端在风府穴水平入属于脑 ,下端
被悬吊在第十三椎节下间。为阳脉之海。督脉为病 ,出现脊
强反折 ,脊强而厥。督脉生病治督脉 ,治在骨上。
总之 ,将督脉描写得具体而生动 ,神奇而独特。那么 ,督
脉在人体究竟指什么 ? 要想回答这个有趣而重要的问题 ,就
得根据人体解剖、生理、病理等知识 ,在人体寻找。笔者对比
与督脉类似之物 ,结果发现 ,脊髓与督脉非常相似 ! 因脊髓
完全位于脊椎管内 ,上端在第 1 颈椎上缘处与脑相连 ;下端









下端被悬吊在第 1 腰椎椎体下缘水平 ,只有通过精湛的神经
解剖技术和详细观察及测量 ,才能得出如此准确的结论。躯
体的周围神经 ,通过椎间孔 ,汇集到脊髓 ,并由脊髓统帅周围
神经 ,为此督脉为阳脉之海 ,即是通过认真的神经解剖和生
理研究后才确认的。急性脑脊髓膜炎等病出现的角弓反张 ,












此 ,渴望同仁能正确认识督脉 ,认真对待督脉 ,也只有这样 ,
才能使督脉在针刺治病中和中国医学中 ,发挥出应有的作用。
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目前公认的理论就难以解释这一现象。因为目前理论认为 ,
老年性骨质疏松主要是性激素水平下降 ,骨骼合成代谢减
少 ,成骨细胞合成减弱 ,破骨细胞及纤维细胞活力增加 ,导致











素 ,副作用较大 ,而且效果不明显 ,故改用针灸治疗。出乎意
料的是 ,针灸后病情明显好转 ,原先的周身疼痛、乏力等症状
消失 ,X线片检查也有明显改善 ,呈现骨质密度增加 ,骨小梁
变多变粗。如果说老年性骨质疏松主要是由于性激素缺乏
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极泉穴弹拨法治杂症
　　极泉是手少阴心经要穴 ,在临床上因穴居腋窝针灸不






坐位均可 ,患臂外展 ,医者面对患者或位于患者背后 ,四指搭
肩或背 ,与拇指相对 ,拇指取穴 ,摸到条索状物适度用力 ,或
前或后弹拨 ,医者左右手可换用弹拨 ,此为腋神经、腋动静
脉、血管神经鞘 ,以每分钟 30～50 次为宜 ,患者能够接受为
度 ,并有电麻感传至指端 ,部分患者有向胸颈、头、耳传导 ,弹
拨时间 5～10 分钟为宜 ,男女均以先左后右、左重右轻的手
法用于治疗 ,而电麻感向头、胸、颈部感传的患者疗效最佳。
2 　体会
《灵枢 ·邪客》:“人有八虚 ⋯⋯以候五藏 ⋯⋯肺心有邪 ,
其气留于两肘 ;肝有邪 ,其气留于两腋 ⋯⋯凡此八虚者 ,皆机
关之室 ,真气之所过 ,血络之所游。”所谓八虚是指人的腋、






女性特有的月经周期选择月经前 5 天、后 3 天为治疗的最佳





少泽、少商、关冲是以术者食指点按 30 次左右 ,其他穴是以
拇指指腹点按。笔者认为极泉不但调理心肺 ,开通闭塞 ,导
引阴阳 ,对于脾肾同样能够经气相通 ,平衡气机 ,化运升降 ,
补益五脏。此为笔者拙见 ,望同道斧正。









医务人员、美容从业人员 ,社区医疗 (乡医) 人员尤为适
用。
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